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31. Introducci on
Desde su versi on 1.0.4 (Febrero 2003), el programa econom etrico Gretl
incluye unos enlaces que facilitan la ejecuci on de los programas X12-ARIMA
y TRAMO/SEATS (en adelante, TS).
TRAMO (Time Series Regression with ARIMA Noise, Missing Obser-
vations, and Outliers) y SEATS (Signal Extraction in ARIMA Time Series)
son dos programas creados por Agust n Maravall y V ctor G omez (Ban-
co de Espa~ na). Aunque no son de c odigo abierto, se ofrecen al p ublico
de forma gratuita y se pueden descargar de internet, desde la direcci on
http://www.bde.es/servicio/software/econom.htm
X12-ARIMA es un programa de c odigo abierto creado por el U.S. Cen-
sus Bureau y que  este pone a disposici on del p ublico como Software libre,
dando la posibilidad incluso de que el usuario cambie el c odigo del programa
si as  lo desea. Es un nuevo programa de correcci on estacional que a~ nade
algunas mejoras sobre el programa X-11-ARIMA (Statistics Canada) ante-
riromente utilizado. X12-ARIMA se puede descargar desde internet en la
p agina http://www.census.gov/srd/www/x12a/x12down pc.html
Ambos programas son altamente congurables y disponen de una in-
nidad de par ametros que el usuario puede determinar. Los enlaces de Gretl
se han creado para facilitar el trabajo del usuario, para que este en lugar
de tener que recordar la estructura de cada opci on, pueda acceder a ellas
desde el interfaz gr aco de Gretl. A fecha de hoy (22 de junio de 2004) los
enlaces son bastante sencillos. En el caso de X12ARIMA s olo permiten la
ejecuci on del programa bajo sus opciones por defecto y para TS adem as de
la ejecuci on por defecto se puede elegir tambi en entre varias opciones pa-
ra congurar la detecci on de outliers y la estimaci on de modelos ARIMA
(Caracter sticas que, por ahora, Gretl no ofrece). Desde la ventana principal
del interfaz gr aco de Gretl (ver gura 1) se accede a ambos programas por
medio de sendas opciones del men u de ((variable)).
42. Requisitos
Para Windows (98, XP ,...):
Programas TRAMO/SEATS y/o ARIMA-X12 correctamente instala-
dos y funcionando. Hay versiones preparadas para su uso con Gretl en
http://gretl.sourceforge.net/win32/
Gretl para Windows, versi on 1.0.4 o superior.
Para Linux:
Programas TRAMO/SEATS y/o ARIMA-X12 correctamente instala-






Gretl para Linux, versi on 1.0.4 o superior.
3. TRAMO/SEATS
TRAMO es un programa para estimar y predecir modelos de regresi on
con errores posiblemente no estacionarios (ARIMA) y cualquier serie de ob-
servaciones ausentes. El programa interpola esos valores, identica y corrige
cuatro tipos de outliers y estima efectos especiales como el efecto ((d a de
comercio)) o el efecto ((pascua)) y en general cualquier efecto del tipo varia-
ble de intervenci on. Tiene disponible un procedimiento para la identicaci on
autom atica del modelo y para la correcci on autom atica de outliers.
SEATS es un programa para la estimaci on de componentes no obser-
vados en series temporales, siguiendo el m etodo denominado ((basado en
5modelos ARIMA)). Se estiman y se obtienen predicciones de la tendencia, el
componente estacional, el componente irregular y los componentes c clicos.
Tabla 1: Par ametros de TS y sus valores por defecto
MQ= IMEAN= 1 LAM= -1 D= 1 BD= 1
P= 0 BP= 0 Q= 1 BQ= 1 IREG= 0
ITRAD= 0 IEAST= 0 IDUR= 6 M= 36 IQM= 16
INCON= 0 NBACK= 0 NPRED= 8 INIT= 0 INTERP= 2
IFILT= 2 IDENSC= 1 IROOT= 2 INIC= 3 ICONCE= 1
ICDET= 1 IATIP= 1 IMVX= 0 IDIF= 3 PG= 0
AIO= 2 INT1= 1 INT2= 60 RSA= 3 SEATS= 2
VA= 3.02 TOL= 0.1E-03 SMTR= 0 PC= 0.12 MAXBIAS=0.5
RMOD= 0.5 BIAS= 1 THTR= -0.4 TH = -0.1 NOADMISS= 1
BTH = -0.1
Gretl propociona un enlace que permite seleccionar los valores de un
subconjunto de los par ametros de TS. En concreto, desde dentro de gretl es
posible determinar los valores de los par ametros que aparecen en la tabla 2
(a la derecha del s mbolo =, los valores que gretl introduce por defecto).
Tabla 2: Par ametros de TS bajo el control de Gretl
RSA= 3 LAM= -1 VA= 0.0 IMEAN= 1 IATIP= 1
D= 1 BD= 1 P= 0 BP= 0 Q= 1
BQ= 1 AIO= 2 SEATS= 1 INIC= 3 IDIF = 3
NOADMISS= 1 OUT= 0
Para ejecutar TS desde la ventana principal de gretl, una vez elegida la
variable de inter es, seleccionaremos el men u ((Variable/An alisis TRAMO))
(ver gura 1). Se abre entonces una caja de di alogo como la de la gura 2.
3.1. General
En esta ventana, en la solapa ((general)) es posible elegir si se debe ejecu-
tar s olo TRAMO (elegiremos ((S olo modelo de series temporales)) [SEATS=0]1)
1Entre corchetes, [], se recoge el valor del par ametro de TRAMO/SEATS que corres-
ponde a la funci on elegida
6Figura 1: Gretl: Ventana principal y men u de variable
o TRAMO+SEATS (seleccionando ((Modelo de series temporales + correc-
ci on estacional)) [SEATS=1]), en la misma solapa tambi en es posible elegir
si se desea que TS ejecute el ((An alisis autom atico est andar)) [RSA=3] o
no [RSA=0]. Si se elige el an alisis autom atico est andar, los par ametros de
las solapas ((Outliers)), ((Transformaciones)) y ((ARIMA)) quedan jados de
manera que:
1. TS autom aticamente detecta y corrige los posibles outliers de tipo
aditivo (AO), cambios de nivel (LS) y cambios transitorios (TC),
2. TS comprueba autom aticamente si es necesario tomar logaritmos a la
serie y si es necesario hacer correcci on de la media,
3. TS realiza la identicaci on autom atica del modelo ARIMA multipli-
cativo (asignando los par ametros [INIC=3] e [IDIF=3]).
7Figura 2: Caja de di alogo de TRAMO
3.2. Resultados
En la solapa ((Resultados)) es posible elegir si deseamos que TS genere
una ventana de resultados detallada para la serie elegida [OUT=1] o si prefe-
rimos una ventana de resultados m as resumida [OUT=2]. Si se ha ejecutado
SEATS (opci on ((Modelo de series temporales + correcci on estacional)) de
la solapa ((General))), se pueden elegir aqu  varias series para que gretl las
guarde al conjunto de datos actual: La serie corregida de estacionalidad, la
serie de tendencia/ciclo y el componente irregular; adem as seleccionando la
casilla ((Generar gr aco)) se crear a un gr aco con estas tres series (ver gura
4), en el que la estimaci on de los componentes se habr a realizado por medio
de SEATS.
3.3. Outliers
Si en la solapa ((General)) quitamos la marca sobre ((An alisis autom ati-
co est andar)), entonces es posible asignar diferentes valores en las solapas
((Outliers)), ((Transformaciones)) y ((ARIMA)). En la solapa ((Outliers)), la
marca sobre ((Detectar y corregir outliers)) indica a TS si deseamos que
8Figura 3: Elegir detalles de la salida
el programa efect ue una detecci on autom atica de outliers [IATIP=1] o no
[IATIP=0]. Si decidimos detectar outliers, hay varias opciones posibles. De-
sactivando la marca sobre cambios transitorios el programa s olo ser a capaz
de detectar ouliers aditivos (AO) y cambios de nivel (LS) [AIO=3], desac-
tivando la marca sobre cambios de nivel el programa s olo detectar a ouliers
aditivos (AO) y cambios transitorios (TC) [AIO=1], activando las dos mar-
cas, TS detectar a outliers de tipo AO, LS y TC [AIO=2] (n otese que no
es posible quitar las dos marcas a la vez, no es posible la detecci on de s olo
outliers de tipo AO mediante TRAMO). Por  ultimo, s olo en el caso de que
no pidamos la ejecuci on de SEATS (es decir, cuando elegimos ((S olo modelo
de series temporales)) en la solapa ((General))), ser a posible detectar tambi en
outliers innovacionales (IO), para ello habr a que activar la marca en en la
solapa ((Outliers)) en outliers innovacionales
3.4. Transformaciones
En la pesta~ na ((Transformaciones)), se puede determinar si deseamos que
TRAMO considere los datos en su estado original (No hacer transforma-
ci on logar tmica, [LAM=1]), en logaritmos (Transformaci on logar tmica,
9Figura 4: Gr aco de componentes obtenidos mediante SEATS
[LAM=0]), o que el propio programa contraste si es mejor la especica-
ci on en logaritmos o en datos originales (Autom atico, [LAM=-1]). Seg un
G omez y Maravall (1998) el contraste se basa, primero en la pendiente de
una regresi on rango-media recortada (trimmed) para evitar la distorsi on de
los outliers. La pendiente se compara con una constante cercana a cero, que
depende del n umero de observaciones y del valor de RSA. Cuando, los resul-
tados de la regresi on no est an sucientemente claros, el valor de LAM se elige
de acuerdo con el BIC del modelo por defecto, usando ambas especicacio-
nes. En la misma solapa de ((Transformaciones)) se puede elegir si queremos
que el programa realice correcci on de la media (estimando una constante
en el ARMA), [IMEAN=1]) o no [IMEAN=0]. Hay que se~ nalar que cuan-
do se realiza la identicaci on autom atica del modelo ARIMA, seleccionando
[IDIF=3 o 5] el programa realiza autom aticamente la correcci on de la media,
si es necesaria.
10Figura 5: Detecci on de outliers
3.5. ARIMA
Si en la pesta~ na ((General)) se ha desmarcado la casilla An alisis autom ati-
co est andar, entonces es posible cambiar algunos par ametros de la especi-
caci on del modelo ARIMA. Para ello ha de accederse a la solapa ((ARIMA)).
Aqu  se puede decidir si se desea que TRAMO realice la identicaci on au-
tom atica del modelo, en cuyo caso hay que marcar la casilla Autom atico
[INIC=3, IDIF=3], o si preere el usuario determinar un modelo concreto,
en cuyo caso ha de seleccionarlo indicando el n umero de diferencias no es-
tacionales [D], diferencias estacionales [BD], orden AR no estacional [P],
orden AR estacional [BP], orden MA no estacional [Q] y orden MA estacio-
nal [BQ] que desea especicar. La especicaci on por defecto corresponde al
modelo de l neas a ereas, es decir [D=1, BD=1, P=0, BP=0, Q=1 y BQ=1].
Cuando TS se ejecuta en l nea de instrucciones (tanto desde MSDOS
como desde Linux), se genera un chero de salida que contiene los resultados
del an alisis. Sin embargo al ejecutar TS desde Gretl los resultados se recogen
en una ventana de salida (como en la gura 8). Gretl ofrece aqu  un sencillo
11Figura 6: Transformaciones
men u que permite operaciones b asicas como guardar los resultados en un
chero, seleccionar y copiar parte de su contenido o buscar alguna cadena
de texto dentro de  el.
12Figura 7: Modelo ARIMA
Figura 8: Ventana de resultados de TS
134. X12-ARIMA
Para la ejecuci on de X12-ARIMA desde Gretl hay que tener en cuen-
ta que X12-ARIMA es un programa de correcci on estacional y, por tan-
to, s olo podr a aplicarse a variables cuyos datos hayan sido denidos den-
tro de Gretl como series temporales de periodo inferior a 1 a~ no. Por tan-
to, el par ametro periodicidad ($pd) dentro de Gretl ha de estar denido
con un valor superior a 1 (Por ejemplo, 4 para datos trimestrales, 12 pa-
ra mensuales, etc). Este par ametro es posible ajustarlo desde el men u de
((Muestra{Establecer frecuencia, observaci on inicial :::)). Una vez abierto
un chero de datos de series temporales con estas caracter sticas, para rea-
lizar el an alisis X12 se ha de ejecutar la opci on ((An alisis ARIMA-X12))
del men u de variable. En este momento se abrir a una ventana de di alo-
go como la de la gura 9. En ella es posible elegir si se desea guardar
Figura 9: Ejecutando el an alisis X12
dentro del espacio de trabajo de Gretl, la Serie corregida de estaciona-
lidad la serie de Tendencia/ciclo y/o el componente irregular. La prime-
ra se guardar a con el nombre (([nombre de la serie]_d11)), la segunda
como (([nombre de la serie]_d12)) y la tercera como (([Nombre de la
serie]_d13)) |Por ejemplo, si la serie llevaba por nombre PNB, el resultado
14ir a en las series PNB_d11, PNB_d12 y PNB_d13 |.
Una vez pulsado el bot on ((aceptar)) se ejecuta el programa ARIMA-X12
y se abre una ventana de texto con los resultados que  este produce (ver
gura 10).
Figura 10: Ventana de resultados del an alisis ARIMA-X12
Despu es de la ejecuci on, tambi en se abre una ventana que presenta tres
gr acos similares a los obtenidos mediante TS: en el primero se muestra la
serie original junto a la serie corregida estacionalmente; en el segundo se
presenta la serie original junto a la serie de tendencia/ciclo y en el tercero
se recoge el componente irregular de esta serie (ver gura 11). Obviamente,
la diferencia con los gr acos obtenidos al usar TS (gura 4) es que aqu  la
estimaci on de los componentes la realiza el programa ARIMA-X12.
15Figura 11: Gr acos obtenidos en el an alisis ARIMA-X12
Respecto a los resultados, hay que se~ nalar que gretl s olo hace de interme-
diario para facilitar la ejecuci on de ARIMA-X12 y por tanto pr acticamente
no tiene control sobre las estimaciones que se presentan en la ventana de
resultados, que es la salida producida de manera est andar por el programa
ARIMA-X12 (Por eso tampoco est a traducida).
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